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Ya, benar. Hidayah itu milik Allah, 
tetapi apakah usaha kita untuk 
mendapatkannya?
hiDaYah Perlu DiCari
Hidayah perlu dicari, bukan dinanti. 
Bukankah maksud nasta‘in dalam 
surah al-Fatihah adalah pertolongan 
yang dipohon dengan cara berusaha 
terlebih dahulu, kemudian baru 
berserah kepada-Nya? 
Jangan katakan hidayah belum datang, 
tetapi renungkanlah adakah kita yang 
sibuk dan terleka sehingga mengabaikan 
hidayah-Nya? Sebab itulah Imam 
al-Nawawi dalam kitab-nya; al-Azkar 
mencadang-kan kita agar memper-
banyakkan doa apa-bila menghadapi 
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ZIKIr FIKIr
Yang tulus & Lurus
“
Belum sampai seru”, “belum bersedia” dan “umur masih 
muda” antara alasan yang kerap kali diberikan apabila 
seseorang ditegur untuk berubah atau berhijrah. Jawapan-
jawapan sebegini seolah-olah menganggap bahawa hidayah akan 
datang bergolek tanpa diusaha dan dicari. 
di dada, itu bukan jaminan kita akan 
terselamat daripada tipu daya syaitan 
yang terdiri dalam kalangan jin dan 
manusia. 
MaKsuD hiDaYah
Ibn Kathir menerangkan maksud 
hidayah:
“Hidayah di sini adalah 
bimbingan dan tau�ik.”
Al-Qurthubi pula menjelaskan maksud 
ayat di atas dengan mengatakan:
Maksudnya: “Kalimah ‘ihdina’ 
ialah doa dan keinginan dari-
pada hamba terhadap Tuhannya. 
Maksud ayat ini ialah: ‘Ya Allah, 
tunjukkanlah kami jalan yang 
lurus dan bimbinglah kami ke 
arah jalan itu.’”
mendapatkan hidayah-Nya.
Antara doa yang boleh kita amalkan 
ialah:
، الً هْ تَهُ سَ لْ عَ ا جَ لَ إِالَّ مَ هْ مَّ الَ سَ اَللهُ
الً هْ ئْتَ سَ ا شِ نَ إِذَ زْ لُ احلَ عَ ْ أَنْتَ جتَ  وَ
Maksudnya: “Ya Allah, tidak ada 
kemudahan selain yang Engkau 
jadikannya mudah dan Engkau 
menjadikan kesusahan itu mudah 
jika Engkau kehendakinya.” 
(Riwayat Ibn Hibban)
Benar, tanpa hidayah kita pasti akan 
rebah. Walaupun bekalan ilmu penuh 
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Hidayah umpama air yang perlu selalu diminum. 
Oleh itu, berdoalah setiap hari agar kita dikurniakan 
hidayah kerana tanpanya kita rebah.
PeMBahagiaN hiDaYah 
Dr. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan 
bahawa Allah telah menganugerahi 
manusia dengan lima jenis hidayah 
yang dapat digunakan untuk mencapai 
kebahagiaan di dunia dan akhirat iaitu:
1 Hidayah ilham �itrah yang dimiliki oleh bayi 
sejak dilahirkan. 
2 Hidayah pancaindera yang dimanfaatkan untuk 
tujuan kebaikan.
3 Hidayah akal yang dianugerahkan untuk 
membezakan antara akal 
yang tercemar atau akal yang 
dipandu oleh wahyu.
4 Hidayah agama yang dikurniakan untuk 
menjadikan Islam sebagai cara 
kehidupan.
5 Hidayah pertolongan dan tau�ik untuk menempa 
jalan kebaikan dan keselamatan. 
Hidayah ini lebih khusus daripada 
hidayah agama. Hidayah inilah 
yang Allah perintahkan kepada 
kita untuk memohonnya.
Hidayah kategori pertama sehingga 
keempat merupakan hidayah umum, 
manakala kategori kelima merupakan 
hidayah khusus.
Para ulama membahagikan hidayah 
kepada beberapa bahagian iaitu:
Pertama HIDAYAH UMUM  Dinamakan juga sebagai 
hidayah dilalah wa irsyad (لَة ايَة دِالَ دَ  هِ
اد شَ إِرْ  yang bermaksud hidayah yang (وَ
berbentuk penjelasan dan penerangan 
tentang sesuatu yang baik dan buruk. 
Hidayah seperti ini telah dijelaskan 
oleh Allah dalam surah al-Syura, 
ayat 52, maksudnya: “Sesungguhnya 
engkau (wahai Muhammad) benar-
benar memberi petunjuk (dengan 
al-Quran) ke jalan yang lurus.”
Allah juga berfirman dalam surah 
Fussilat, ayat 17, maksudnya: “Adapun 
kaum Thamud, maka Kami beri 
petunjuk kepada mereka, lalu mereka 
mengutamakan kesesatan daripada 
hidayah.”
Kedua HIDAYAH KHAS Dinamakan sebagai 
hidayah al-tau�iq (فِيق ايَة التَّوْ دَ  Sesiapa .(هِ
yang mendapat hidayah jenis kedua ini, 
maka dia akan diberikan pertolongan 
oleh Allah agar dapat melakukan apa-
apa yang dipinta kepada-Nya. 
Jika kita memohon kepada Allah untuk 
berada di jalan yang lurus, maka Allah 
akan membantu kita berada di atasnya. 
Dalam al-Quran, terdapat banyak 
ayat yang menyebutkan jenis hidayah 
ini. Antaranya termasuklah:
Allah berfirman dalam surah al-
An‘am, ayat 90, maksudnya: “Mereka 
(para nabi) itulah orang yang telah 
diberikan petunjuk oleh Allah.”
Allah juga berfirman dalam surah 
al-Qasas, ayat 56, maksudnya: 
“Sesungguhnya engkau (wahai 
Muhammad) tidak berkuasa memberi 
petunjuk kepada sesiapa yang engkau 
kasihi, tetapi Allah jualah yang 
berkuasa memberi petunjuk kepada 
sesiapa yang dikehendaki-Nya.”
Hidayah jenis inilah yang dimaksud-
kan oleh ayat keenam dalam surah al-
Fatihah. Sesiapa yang mendapat hidayah 
jenis yang kedua ini, maka sudah tentu 
dia telah memperoleh hidayah jenis 
yang pertama. Manakala sesiapa yang 
memperolehi hidayah jenis yang pertama, 
belum tentu dia akan memperolehi 
hidayah jenis yang kedua ini. 
Hidayah jenis ini hanya boleh 
diperoleh oleh orang yang berusaha 
bersungguh-sungguh mencarinya. Hal 
ini sebagaimana firman-Nya dalam 
surah al- ‘Ankabut, ayat 69, maksudnya:
“Orang yang  berusaha dengan ber-
sungguh-sungguh kerana memenuhi 
kehendak agama Kami, sesungguhnya 
Kami akan memimpin mereka ke 
jalan-jalan Kami dan sesungguhnya 
Allah bersama-sama orang yang 
berusaha memperbaiki amalannya.”
uMPaMa air
Jika hidayah sekadar mengetahui 
jalan yang betul dan salah, kita hanya 
perlu mendapatkannya sekali sahaja. 
Tetapi untuk membuat sesuatu 
keputusan, kita perlu meminta 
berkali-kali. Hal ini kerana walaupun 
kita telah mengetahui jalan yang 
betul dan salah, kadangkala kita 
tetap tersilap membuat keputusan 
berdasarkan neraca sendiri.
Hidayah umpama air yang perlu 
selalu diminum. Oleh itu, berdoalah 
setiap hari agar kita dikurniakan 
hidayah kerana tanpanya kita rebah.
Doakan juga agar mereka yang 
secara terang-terangan melakukan 
kesilapan dikurniakan hidayah. 
Mungkin mereka tidak tahu atau 
mungkin juga mereka telah tersilap 
membuat keputusan. Inilah hikmahnya 
kita wajib membaca surah al-Fatihah 
ketika setiap kali mendirikan solat. 
طٍ هْ ةُ رَ عَ ةِ تِسْ ينَ َدِ انَ يفِ املْ كَ  وَ
ضِ َرْ ونَ يفِ األْ دُ سِ فْ يُ
“Di dalam kota itu terdapat 
sembilan orang yang 
berbuat kerosakan di bumi.” 
(SURAH AL-NAML 27:  48)
Raja pun memberi sembilan dinar 
kepadanya.
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Kemudian dia membaca,
